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A l i r i l R U A N , de Figueras, - - : - " 
N.'* 863. Lí( simpfííicfí j / «iríiefiua vïlXa de Roses, ' le Joaquiíi Gironella. — N." 871, Ei Ampurúàn no 
puede contribuir a inixtificar la sardana, por Contrapunt. — N."* 877. El dia de ía ^'Mare de Déu'' 
de Scptiembre, por Joaqiün Gironella, . 
C A X I Í j í O , de Figueras, 
N," 65, Con cl comandante Costeau en ht Costa Brava, por Míirio Lleget. La Utera de la catedral 
de Cerona, por César Martinell, — N." 66. To2:>ografia de Cerorta en 1803 y 1809, por José Grahit 
y Grau. — K.*' 67. Rctabio, por F. Garrido PaUardó. — Dona Catalina Albert o Ja cortesia autèntica, 
por Octavio Saltor. L'eslàtua viva, de Yictor Català-
EL. lUrOLLKS 
Publica en el número 149. el ar t iculo: En torno al homenaje a la Ciudad de los Sitios, debi-
do a la pluma de E. Plaginebret. en el cual se pone de relieve la contribución que los ripolleses 
prestaren a ias luchas de la Guerra de la Independència, haciendo, asimismo, referència al home-
naje que Ripoll tr ibuto a Gerona. 
JJVZ Y G U I A , de Cossé de Selva. 
N." 162. Lanza, como editorial, un preyón: En javcr de los débiïes, de un profundo sentido cristiano 
y en el cual se insta a Las clases pudientes ^ preocuparse de los menesierosos siguiendo el ejem-
plo de Cristo. N.° 161, destaca el articulo del cüiiocido escritor José M.'^  Pérez Lozano: La prensa 
de la Iglesia hace la Iglesia, en el cual insisto sobre la conveniència de la pretisa catòlica en el 
hogar, para la cultura e instrucción i-eligiosa de los padres en el seutido de la orientación catòlica 
de los hijos. _ . . . 
P R O A , de Palamós - : . . . • . . , . . ; : . . . : . . • , • 
En su número 43 publica Il-hisions de Feítc Major, que se destaca por su caràcter literarío. 
Refiere la emoción que despierta la Fiesta May or. N.*^  44: El Rvdo. Agustín Aleu Aíum pone de 
relieve, en Cursillos de Cristiandad, la necesidad de estos cursillos para la recristianización de la 
Sociedad y el mejoramienio individual. — ISÍ.*' 45: Ei ser hvrrtano, de J. Galí Bosch, glosa la impor-
tància física y espiritual del hombre. 
V I D A C A T Ò L I C A , de Gerona. 
K.'* 218 Evocación de una gesta, por f Carles de Bolós. — Un retrato del ge-neral Alvarez de Castro. 
por José Grahit y Grau, — N.° 219, Revàlida para doctores, por Mn. Andrés Bachs. — EI müagro 
de la Unidad. Editorial. — Verdad, unidad y paz. — La primera encicUca de Juan XXIU. 
V Ï O A P A R R O Q U I A L , de figueras 
Palac'os, Fortalezas y Casdllos del Alto Ampurdún, por Miguel Alabrús. — N.° 1.075. CatoH-
cidad y catóUcos, por Rvdo. José Guinart. 
S Í N T E S I S 
V I D A P A R R O Q U I A L 
Se publica semanalmente en Figueras, como órgano de Acciún Catòlica. Se publico por prime-
ra vez, con caràcter mensual, el 1 de febrero de l928, siendo su director el doctor don Ajus t in 
Burgas, pbro., que e n l 9 3 6 fue asesinado por los revolucionaries. 
Efii 1953, con ocasión de las bodas de plata de su publicación apareció un importante número 
extraordinario, que quedo superado en l958 con ocasión de su número 1.000. Entonces publico un 
número de l62 paéínas, a varias t íntas, con abundan te ilustraciónj que consfituye un volumen de 
consulta para quienes quíeran conocer la vida de la capital ampurdanesa en sus múltiples facetas, 
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